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Penyelidikan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan perkhidmatan 
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daripada semua peringkat jawatan dan gred gaji di bahagian dan di daerah 
Sarawak. 
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umur dengan tahap kepuasan kerja di kalangan kakitangan JAIS (r = 1.000, p 
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supaya tahap kepuasan kerja semakin baik. Bagaimanapun bebanan tugas pula 
perlu dikurangkan agar mereka dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada 
tugas-tugas yang lebih penting dan utama. 
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The aim of the study is to fmd out how to improve the level of services 
among the staff in the Sarawak Islamic Department ( SID). Specifically, the 
objectives of this study are i) to know the perception toward work satisfaction 
among the SID'S staff; ii) to learn of the perception of SID'S staff toward the 
organization policy, work load and office facilities in the SID; iii) to examine 
the relationship between staff organization factors and perception on work 
satisfaction; and iv) to determine the relationship between demographic 
factors and perception on work satisfaction. 
A set of questionnaire has been used to measure the degree of work 
satisfaction among 147 SID'S staff scattered all over the state with various 
posts and salary schemes. Data had been processed by using Statistical 
Package for Social Science ( SPSS). 
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The study shows that majority of SID'S staff are moderately satisfied 
with their work. The fmding also shows that organizational policies and office 
facilities have a significant relationship on work satisfaction of the SID'S 
staff, (r = 0.609, P = 0.000 ) and (r = 0.627 , p = 0.000)  respectively. All the 
demographic factors have high significance and positive relationship with 
work satisfaction especially age (r = 1.000 , P = 0.000 ). 
Based on the results, that SID should emphasize on explaining the 
organizational policies to the staff and improve the office facilities so that it 
can increase the work satisfaction among the staff. This study suggests that 






Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) adalah sebuah organisasi 
berkanun di bawah Kerajaan N egeri Sarawak, lahir pada 17 Ogos 1990 
den gan waran perjawatan seorang pen garah JAIS, den gan enam orang Ketua 
Penolong Pengarah un tuk men getuai enam bahagian , lapan Ketua Hal Ehwal 
Agama Islam Bahagian yang bertugas sebagai ketua di bahagian-bahagian 
n egeri Sarawak, tiga orang Pegawai Perhubungan Agama Islam yang bertugas 
sebagai ketua di daerah yang terten tu di n egeri Sarawak, dan seramai 170 
orang kakitangan sokongan ( Ordinan Kecil Sarawak Pindaan, 1991). 
Majlis Islam Sarawak (MIS) adalah badan berkanun penasihat semua 
aktiviti agama kepada Jabatan Agama Islam Sarawak. Dengan itu, Majlis 
Islam Sarawak yan g diketuai oleh Yan g Dipertua Majlis dengan ahli-ahli nya 
adalah sebagai penggubal dasar dan Jabatan Agama Islam Sarawak adalah 
pelaksana dasar (Ordinan Kecil Sarawak Pi n daan , 1991 ). 
Dari An -Nida, bulletin terbitan Jabatan Agama Islam Sarawak 
keluaran 30 Disember 1995, dapat kita melihat bahawa Jabatan Agama Islam 
Sarawak (JAIS) mempunyai visi yang hebat un tuk direalisasikan terutama 
dalam mendukung amanah dakwah. Un tuk tujuan in i, JAIS men erusi visin ya 
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itu mahu membina dan memimpin generasi Islam ke arah AI-Falah, duniawi 
dan ukhrawi. 
JAIS sedar bahawa bagi menggerakkan misi itu, ia perlu meningkatkan 
kualiti dan menyesuaikan corak kerja dalam melaksanakan strategi dakwah. 
Ini penting bagi keberkesanan dalam misi dakwah seperti yang digariskan di 
atas. Oleh yang demikian JAIS turut mengangkat anjakan paradigma baru 
dalan� kegiatan dakwahnya. 
Di antara paradigma dakwah yang digariskan adalah seperti berikut; 
Dakwah bukan ceramah dan khutbah sahaja. Aktiviti dakwah adalah pelbagai 
dan kompleks. Sasaran dakwah adalah pelbagai dan beragama. Institusi 
dakwah mestilah unggul dan anggun. Institusi tersebut wajar memilih 
kakitangan yang boleh bekerja, membina kemahiran berdakwah, membina 
kreativiti berdakwah, menguasai ilmu, terutama pelbagai bahasa, menguasai 
media dan komunikasi canggih, mengenal audien, dan menghidangkan suatu 
yang segar dan menyegarkan menurut falsafah Islam. 
Fungsi JAIS 
Ringkasnya di antara fungsi JAIS ialah sebagai urusetia kepada Majlis 
Islam Sarawak yang menjalankan aktiviti-aktiviti dakwah, mempastikan umat 
Islam melaksanakan ajaran Islam mengikut fahaman Ahlul sun nah wal 
jamaah, mengendali urusan pembangunan keluarga Islam dan lain- lain lagi. 
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JAIS mempunyai enam bahagian iaitu Bahagian Pembangunan Keluarga, 
Bahagian Pendidikan, Bahagian Dakwah, Bahagian Pentadbiran dan 
Kewangan, Bahagian Penyelidikan dan Bahagian Pendakwaan dan 
Penguatkuasa. Setiap bahagian mempunyai fungsi dan peranan tersendiri yang 
didasar kepada fungsi yang telah ditetapkan. Bagaimanapun di dalam 
sesebuah organisasi seperti JAIS, pengetahuan terhadap fungsi semata-mata 
tidak menjamin kecemerlangan pentadbiran. Keperluan terhadap situasi yang 
mengujudkan kepuasan kerja amat penting bagi setiap kakitangan. Oleh itu, 
kepuasan kerja menjadi aspek penting untuk dikaj i. 
Kepuasan Kerja Dalam Organisasi 
Kepuasan kerja menjadi aspek kajian yang semakin mendapat 
perhatian terutama dalam bidang pengurusan organisasi dan psikologi. Kajian 
berhubung dengan kepuasan di kalangan pekerja telah bermula dengan kaj ian 
Howthome yang dijalan o!eh Elton Mayo di Amerika Syarikat pada tahun 
1920-an. Kemudian menyusur kajian-kajian yang lebih terperinci dari 
berbagai-bagai sudut pekerjaan telah dihasilkan bukan sahaja di Amerika 
Syarikat tetapi di seluruh dunia termasuk Malaysia. 
Menurut Gruneberg (1979), kepuasan kerja  menjadi tumpuan kajian 
kerana adanya tanggapan umum, kepuasan kerja bertanggungjawab terhadap 
peningkatan produktiviti dan keuntungan kepada organisasi. Dessler ( 1985) 
berpendapat, kepuasan kerj a penting kepada pihak pengurusan kerana aspek 
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ini menjadi penentu kepada kelakuan pekerja sarna ada mereka bekerja atau 
tidak bekerja. 
Berbagai-bagai konsep dan teori kepuasan kerja telah dikembangkan 
oleh para pengkaji dalam mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan kerja, dan teori itu berkisar di sekitar aspek-aspek motivasi dan 
sikap individu dan hubungannya dengan kepuasan kerja. 
Perbezaan Konsep 'Ends' dan 'Means' di dalam profesionalisme Islam 
dan Barat. Menurut Osman Ayub (1990) menyatakan seperkara lagi yang 
membezakan dengan jelas di antara Etika Kerja Barat dengan Islam ialah 
pada mendekati masalah matlamat (end) dan cara (means). 
Falsafah barat 'the ends to justify the means' atau matlamat 
menghalalkan cara adalah merujuk kepada pentingnya matlamat dan 
pentingnya pencapaian matlamat tanpa mengira sarna ada halal atau haram. 
Dalam konteks pengurusan organisasi, seluruh tenaga organisasi digerakkan 
untuk mencapai matlamat yang telah sarna-sarna digariskan. 
Bagi organisasi perdagangan dan pemiagaan, matlamatnya adalah 
untuk mencapai keuntungan maksimum dengan perbelanjaan yang minimum. 
Pihak pengurusan organisasi akan cuba mengambil segala langkah yang 
mungkin tanpa mengira sarna ada langkah yang diambil itu bersendikan 
moral, akhlak dan kemanusiaan atau sebaliknya, semata-mata untuk mencapai 
matlamat keuntungan maksima. Atas alasan untuk mendapat keuntungan 
maksimum inilah, kadang-kadang berlaku penindasan ke atas tenaga buruh 
yang mengujudkan rasa ketidakpuasan di antara majikan dan kakitangan .. 
Kerap kali berlaku atas dasar yang sarna organisasi melibatkan diri dalam 
kerja-kerja yang tidak diizinkan oleh perundangan semata-mata kerana 
memburu keuntungan yang sebanyak-banyaknya. 
Di dalam Islam, walaupun tidak ada penegahan untuk mendapat 
keuntungan, tetapi Islam meletakkan batasan-batasan tertentu di dalam bentuk 
garis bertindak yang halal dan yang haram. Sempadan tersebut diwujudkan 
bagi menjamin supaya keuntungan yang hendak dicapai tidak mengorbankan 
kepentingan organisasi, masyarakat dan ummah. Sebab itu di dalam Islam 
tidak ada konsep 'legally right, morally wrong' atau 'morally right, legally 
wrong'. Sebaliknya yang ada ialah istilah sarna ada 'legally and morally right' 
atau 'legally and morally wrong'. (Hisham Altalib, 1992). 
Konsep 'means' dan 'ends' jika diperkembangkan membawa erti 
bahawa matlamat organisasi yang sebenamya ialah untuk mendapatkan 
keredhaan Allah s.w.t. Guna tenaga, alat kelengkapan, sumber kewangan dan 
alat-alat modal adalah merupakan 'means' yang mesti dimanfaatkan dengan 
sepenuhnya untuk mencapai keredhaan Allah s.w.t. Begitu juga matlamat 
mendapatkan keuntungan semaksimum mungkin merupakan 'means' bagi 
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mencapai matlamat yang unggul iaitu memperolehi keredhaan Allah s.w.t. 
Andainya konsep 'means' dan 'ends' tidak difahami, maka timbullah situasi 
dalam mana matlamat mutlak dan hakiki sehingga menjadikan manusia dalam 
organisasi diperhambakan oleh matlamat tersebut. Dengan itu, kepuasan kerja 
bagi seseorang Islam bukan terletak pada keuntungan semata-mata tetapi 
melihat sejauhmana keredhaan Allah dapat diperolehi dari amalan pekerjaan 
mereka. Jelasnya Imam AI-Ghazali menyatakan bahawa meninggalkan segal a 
perkara yang ditegah dan mengerjakan segala apa yang diperintah itulah 
kemuncak nikmat dan kepuasan bagi seseorang muslim ( Zainuddin, 1992). 
Menurut Steers dan Porter (1975), seseorang yang bekerja akan 
memperolehi sekurang-kurangnya empat faedah, iaitu; untuk memenuhi 
fungsi sosial, sebagai sumber status dan sebagai sumber identiti, 
penghormatan dan penonjolan diri. 
Dalam konteks organisasi pengurusan sumber tenaga manUSla 
merupakan aset yang amat penting. Tanpanya, tidak mungkin sesuatu 
organisasi atau badan-badan sebuah agensi boleh beroperasi dengan berkesan, 
efisyen dan lancar. Pada hakikatnya, dengan pengurusan pengendalian sumber 
tenaga manusia yang sempurna akan menjamin peningkatan mutu kerja dan 
produktiviti. Sebaliknya, jika melaksanakan pengurusan sumber tenaga 
manusia dengan tidak betul, berkesan dan efisyen akan mewujudkan konflik 
antara kakitangan dengan majikan dan akhimya akan mencetuskan perbalahan 
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dan rasa tidak puas hati di kalangan pekerja terhadap pekerjaan mereka. 
Bertolak dari sinilah, pengkaji merasa berminat untuk melihat lebih jauh 
fenomena kepuasan kerja untuk meningkatkan pre stasi dan perkhidmatan di 
kalangan kakitangan. Dengan ini konflik antara pekerja dengan majikan dapat 
dielakkan dari berlaku di dalam organisasi. 
Pernyataan Masalah 
Menurut beberapa hasil kajian lepas (Steers dan Porter, 1975; 
Gruneberg, 1 979; Dessler, 1985; dan lain-lain), kepuasan kerja merupakan 
unsur yang cukup menarik dan penting, kerana terbukti memberi banyak 
manfaat kepada kehidupan seseorang individu, organisasi dan masyarakat. 
Bagi individu, kajian tentang sebab dan sumber-sumber kepuasan kerja 
memungkinkan timbulnya usaha dalam meningkatkan kebahagiaan hidup 
mereka. Bagi organisasi kajian tentang kepuasan kerja dilakukan dalam 
rangka untuk meningkatkan pengeluaran dan pengurangan koso 
Manakala bagi masyarakat pula, kepuasan kerja akan menikmati hasil 
pengeluaran yang tinggi, perkhidmatan yang baik serta meningkatkan nilai 
diri dalam konteks pekerjaan. Oleh sebab kepuasan kerja merupakan satu 
aspek penting dalam kehidupan seseorang pekerja, maka berbagai-bagai 
kemudahan atau keistimewaan sedia ditawarkan oleh majikan kepada pekerja­
pekerjanya semata-mata supaya mereka dapat memberi komitmen yang padu 
